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irisar fca^ I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
APVERTBNCIA OFICIAL 
4¡a9 *»J i^? f-íttfaplar «fe »1 pifia d« Ma-
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
&• Ba«rlb» tn U ConttdT«í» d« Ifc Bipntación pioTimci»!, a tnstro p»-
i.mReincH*ntfcc¿ntimo3«lttimeatr«, «eho pwetu «1 «enuatra y •[uirwe 
p«3i*tzii al axis, a loa partienlaraa, p tgadi i al aoUcittr la iniérípaitfB. Las 
dnfiürK da Kwpita l , aa harto por U>rauia áál Oirá m&tuo, ad»i-
tíésdosa sólo aalioa aa laa a«aeripeiext«B da tr¡mat$ra, y únicaaeate por la 
traaeióft d» pwtaqua mal ta . Las laseripeioftú alnMtdaa M cabras eaa 
KHttiaAto proparaio^al. 
Los A7\mtamiaatoa da asta, provineia aboaaria la auBeripaióa e<m 
arrtglo* íawcala inaart* «B circular da la Comisión praTÍntiiiI «mblicada 
aa loa aáaaroa de aata í i o u n t H de facha j 2¿ da dlciembra da 1105. 
ho» Juzgados mnnieipAlaa, ais dJatiaciÍJi, diax patatas al afia. 
Htoaaro aualto, vaiatuíneo eéntímoa da peíate. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapualeioaas da las antoridadee, excepto las uua 
aaaa a iaatancia departe pobre, se iosertaráB ott-
tialmeate, aaímisiao ¿Udlc a z o n d o concarntente al 
BflrvicÍe>BacÍonalqaadiau '•••'.'«, las mieoias; lo d« in -
toréa particular previa el .•:*,-> adelaat&do de veíate 
t é n t i m + a de peseta p o e c t i }.';ea de i n s e r c i ó n . 
, Loa anuncioe a que hio- : víoreneia la ctroular de la 
COUÍBÍÓB provincial, fecha H da diciembre de l»0á, «a 
eampliotieato al acuerdo de ía Diputación de 26 de no-
viembre de dicho ftüí), y cuya aircular ha «ide publica-
da en loa rtaucT<«>s OPÍJIALUB de '49 y 22 do diciem-
bre ya c í U d o , as abonarin eoa arrojlo a ik tarifa que 
aa meneioaados BOLUTINJÍS sa inserta. 
P A f t T E O R C t A L i 
PRKSi.ífiNClA | 
DEÍ. CONSEJO DB MINISTROS ; 
S. M . el R«? DQR ASOMO X!U Í 
tQ, 'ú. t i ), S. M . te R t i M Dona i 
Wsiwis guíjínla y SS. AA, RR. «I ; 
ffjndjj* ss* Asiarias »,Iciiiiííes, con-: 
¿ip.ian ¡M ;¡::-«»»d::;¿ «ri st¡ Imscrlnntt; 
nt)»S. :' 
tomto pmosm» c* in Augmia Rwfl ! 
fMRijUi. ; 
(«oactt •&! «1» 12 á« (ulio de 1S38.) ; 
E L E C T R I C I D A D 
Cor: ff-efee 7 de tuerzo del tilo ac- ; 
t u l , I F dictó per u to Gobierno el- i 
Vil, te siguiente providencie: 
<En e! expediento Incoado a Int- ' 
tarefa de D. Fronclico García Lla-
mee, Vecino de Carrizo de la Riba-
ra, loücfttnáoeuicrliaclánparaln»- : 
telar tsns centrel tiécfrlce en un mo-
lino de tu propiedad, pera cbten-
cl í r de erergls eléctrica, con e! fin 
de tKinl i i i i t r t i r í u í o para el ülum- ; 
brido úti pueblo do Carrizo da la . 
Ribera: 
RÍ siiilsr-do qce declaradce sufl-' 
clurtf» ¡es dreumentoí del proyec-
to pera enrvlr da base a! expedlen- [ 
te, i t - gr.uridó la pniidóii en el Bo- ; 
L E T I N O F I C I A I . de la provincia, de 4 
de egetio de 1922. leltelsndo un ; 
pieza ce irfcinta dlan psra que du- ' 
tonto é: fi.rmulfrai: redanteclcnea , 
loe qit« to creyeran petjudlcados, 
«mltlcrdo un ejemplar del citada 
anuncio ni Alcalde del Ayunismien-
to de Carrizo de la Ribera, término 
« que afreten las obrae, >ln que du-
rento dicho pltzo te produjeran re- : 
ctamBClonsrs: 
ConslÉsrando que examinado el 
proyecto y hecho IB ccnlrontectón 
«obfe el terreno per el Ingeniero 
D. Cérica Díaz Toiciano, se Vé que 
pueden realizarte las ebrat^que se 
proyectan, tln ningún InconVínlento, 
y que cumplen con cuento» requlsl-
toa exige t i Rf g.'sment* de Ilútela-
clones eiéctricas de 87 i * metió de 
1910: 
Considerando que en IB Usmltu-
clón deí txpedl.tittse ha ebservado 
lo dispuesto en e! citado RsgU'merito: 
Comlíietanio que es un debtr da 
la Administración favorecer e l esta-
bleclmlanto de las Industrias que, 
como ia presente, hin de contribuir 
al t i c tato y pregreso de los pue-
blos y fomento tie ta rfqutzn públi-
ca, i ' i teuerdo con lo inSormadu por 
el Verificador ofeia) de conttidories 
eléctricos, le propussío por el Inge-
niero Jefe de Obras Públicas, como 
Jefe de le Sección de Fcmenío, y en 
Virtud d i ias attlbuclonei que me 
confíete el R<¡>el dtcttto de 5 de 
scptítmbia, h n resucito conceder la 
eutcrlzación solicitada, bajo las con-
dicionas siguientes: 
1, * Su uutcrlzs D. F.-ar.dsco 
Liunifi García, vecino d« Csrrlzo 
de IB Ribera, pata inási t r una cin-
tra! eiécfrlcs en un molino de su 
proi l 'd i 'd , situado sobr: b limada 
«Pitra Forera,» ei. ei sitio llcmsdo 
de Jg Fuentu, en término de Ccrrl-
zn la Ribr.ra, cor: la cor.élcU'm ¿ti 
qr.it. no m Varíen Isa ci'.d'.'Wifjtlcas 
d«; - iTOVíchíimierto hid.'iulico rxls-
ttntü. 
2, * Ss autoriza también a ¿Icho 
seSor para «fsctuar «i ttndtéo de las 
lineas de baja tensión ¿estlna¿a:i el 
suministro do alumbrado elécblco 
da Carrizo de ta Ribera, perUne 
dente í. esta provincia, concedién-
dole, a tu Vez, la «¿rViduir.bie de 
psto úe corrlent« eléctrica sobre los 
terrenos d* dominio púb ico qua vea 
necesario ocupar con las obres. 
3. a Las ebrx: se (. jeculaién con 
arreglo ai proy:clo presentado y fir-
mado en 29 de junio dt 1922, por el 
Perito eleclrlciíía, D. C&yo Pérez, 
proyecto que no pedri variarse, am-
pliarse o medlfíccrc», ni ¡as tarifas 
inciuldai en él, sin tutoriztclóii 
previa. 
4. " Lns.cbrcE empez^rdn dentro 
¿el plezode tela meses, y termina-
r in en el de un año. contados am-
bos plazos a partir de la fecba de ia 
concesión. 
5. * Ei concesionario dtbe dar 
cuenta, of¡cla!nionts, d«l comienzo y 
terminación de Iss ebras, que serán 
tnapscclotiadiss por &1 ti-igiínlirojtfi 
da Obras Públlcvs o Ipg-nleto en 
quien dcligus. 
Un* Vez terminadas 'ss cb.-ss, se-
r io reconocidas por uno do aileir, y 
si estuvieren en condicionen, s? tx-
í tnderí acta por tn'pücsdo, que ffr-
murán ei Ingir.lero inepecter y el 
. concecicnt.tlo, y q u i : o ( á sometida 
a \a HprobüClún de \s Superiocidad, 
i rtqulílto iüdlsp.-.iijfcb t pura h iccr 
: uso de IR ccnccs fón . 
6. a Tcio t lo;, gestos que orlgl-
. n*n ia inspección y tvCtpcíán de las 
• obras, serán de cusnto del conce-
; aionaric. 
; 7.a Esta concesión :a hace con 
arreglo a les pres rlpclone* que la 
ley gan«fBÍ és ObíH» Públicas eats-
: b!«c<9psrs Rita cia>e át. concede-
• «es, »ir! perjuicin tie ífteero, dcjsn-
- do a salvo '-»! dorveho de propfoded, 
; sujetándose B 'm disposiciones vi. 
] gentes y a las qv.a, dictadas en lo 
'- sucesivo, l í 4-;'3ri spllcabies, y clccn-
; pro e Htuio prícsric, qireSaBdo au-
; tcrlzado el Ministro de Fomsnto pa-
' ría modíflcur los términos d* la con-
cesión, auspeudera temporalmente 
o hacer que cese dMtoilWBmerite, si 
ello sa estimase coNVenlsnl» partí el 
servido público, sin q M ei etnco-
tíencrío tt.figa, per pste mctlvo, da-
rtcho s l¡:dt.m/.lz':clón, 
8 a Adimiás d i estsr CT-rdlcio-
res, regirán Its qes imfsce ei R*>-
glamento ét-1¡ staincionf s eiéctficas 
de 27 de m;rze ¿ i ',919. 
9. a St.rS cbügíc'.fn del cenes-
slonsrlo las que risuítes-da h : dlj-
poslclonee í igui .nt i i : 
a) Rea! decreto de 20 ¿a junio 
dt 1902 y Rmi orden ¿ t 8 ¡«nlo 
del mismo año, n i jrsntfs a! contra-
to del trtb;jo. 
b) Ley de Ptcleccióri a ¡a Inclus-
tris Nacional, da 14 da febrero de 
1907 y su R!g!am»nto de 23 rie fs-
brnro y 24 ce julio d i 1908, 12 de 
marzo o'« I8C9 y 22 év. julio ct-j 1910. 
10. a S! lüC'.sm-^lmlPr.to do cusí-
quisra & ks condfclcüen -r. t ' r lcr«i, 
por pEtts ét:} concesionario, t'frá 
lugsr & lo cidv.ciáiid Ismedifeta de la 
cencestó», K-n fciregiu a .'o divpcef. 
to en e: R.-giametito c¡t;-.¿c y «u ia 
lígliisc!'!.! v.'gíüí-' tant ios corea-
ilor.¡¡s tKcbi t t púbiiCKS.s 
Y h;.bicriáosldo ¡iCíptada;,'pe,. 
peticlonsrlo hs cot)¿icioi:es lmp;-cs 
tas, el que remitió une r f 'zi 
cler (100) ps f í tEf , segur dUrrmina 
la ley del Timbre, wcr íaáo pi'b'l-
csr ía co^ce^lón, cor-ic r?sc: 
fina!, en «•! BOLET;N OFÍC-AL 6 
prcvlrcte, ••'S'.s qu • ¿*r.t<-o (?•; plexo 
tí", fcf.t.'fí; <Bca, yquol^ff p*nar.<tti o 
entidad» que se consideren . 
¿ic»!;<s, püfiííjn tet^rponer contp 
misma recurso contr.ncic-ie rdmlnls-
treíivo, tict» B- Trl&wnal provincial 
en 1.a Irstsncla. 
Lejr. S ¿t- juila «si 1923 
IU Gobarttaclor, 
Benigno Vareta 
el 
; <?e 
;!»clón 
la 
la 
•y\, 
•'• -J'•;•,í,•,-
.MS.-ítU 
ZrVt 
DON BENIGNO VARELA P t R U , 
Q 9 I H M A D S R C I V I L M MSTÁ. 
V I N C I A . 
Hpgo n k w : Q M O. Mano»! Ami-
go PsrnándíZ, Vtdno d» T t n t fe 
los Va4o«, ha «olldtsd», C M i m i t o 
al proyscto praimtido, l i Imt thf 
c l in d« una evntral «léctrln m «I 
molino i * I U propladad iltusd* t n 
la margan Izquierda dal rio BwU*, 
y accionado c m agiias da é»t«, a fin 
de suministrar alumhrsdo y fnarza 
motriz ¡i dicho putblo, a la teusWn 
gírtradora aiiarna manofltlca an 
110 «oltloi, antr» U n y aantro, lia-
«anüo la rad aéraa por lai proxlml-
Atiit dnl csocs dicho malina y 
cruzsnío la linas Krraa da Falencia 
a Lo Corulla psr «I pase snperior 
d«i Cñmlno a Toral. 
Lo «ua se haca público para qaa, 
en un plazo do treinta días, paedan 
prBuantsr rcclamaclonai anta la Al -
caidla d«l Ayantamlanto da Vlllade-
cnn<ss o «n la Jafatura da Obras Pú< 
bVcr,' do esta prevínola, las persa-
r ? ' o «rtldados qne se consideren 
ptrja*c?rtíí con la pratendlda Ins-
talaclor; hsclnndo saber qaa al ex-
pcdhntn y proyecto, se hallarán da 
manifiesto, dnranta dicho plazo, an 
la cltíáa Jsfatnra, 
LÍÍO, a 9 da (ulio de 1933, 
Ben'gno Vírela 
CONTINUACIÍK á» la relación a que 
sonfi-ra IR circular dal QoWarne 
civil ntta provincia, inserta en 
el BULETIN O F I C I A L ním. 40, ce-
rreapondlents al ¿la 2 dal actaal, 
aobri dccItiMclon da práhigos por 
l¡; Couili'i'.i Mikla de Rsciuta-
mlfsnio d» L-.¿n. 
A« iii>tRKÍrn<a» m t f m p a r t o 
•eccn l o* masaa y Hombrea 
de éntam 
Palacios del Sil 
Francltco Gane*:)? AlVarzz 
Dackl R;v*s MatUnes 
Mar.usi González Gonzái?z 
Gr.'gorio Líp^z Amigo 
Ma«uíl Vaicírc»! Lama 
A'-g; ! Aiv. i-'.z Qmcada 
Jo» 4 MÜÍSU:.I García 
M-rU'>?o G:rclsi Btcudfro 
José Msitfütz Prltito 
Emülüno F^rcéndaz Garda 
B-'iilgno Gircls S4ez 
Am«¿or FurHáníez F<rr.ándsz 
Tcmás Gonzéhz Vidal 
JUÍÍO GcnrÁ'i-z y González 
Rüimiir.tio Farnándaz Garda 
Juito González FsriJnicz 
l«aac Pérez Martlnfz 
Ftrnando Farnánditz Garda 
Ketto 
José Bsltrdn Garda 
Luciano González Qontiln 
Joi-é Merqví* Roza» 
Ramin Robla Qonzí l tz 
Oámaio Caitrlllo Canseca 
Antanlo Rodrlgnez Bardán 
Emiliana Garda Melcdn 
Arsanlo Ordis Osniilaz 
5«n EmiUtno 
Prandico Snáraz Bara 
Lals Altares Díaz 
Estanislao AlVarez Rlasco 
José A'varez AlVarez 
Hermenaglldo Dengado González 
Sacundlne Suáraz Redrlgaes 
Alijandro Suáraz Rodríguez 
Stntm Mtrím de Oráis 
DWdora Benjamín Puertea González 
Narciso Estaban Garrota Fuertes 
Angel Fernández Diez 
Fauitlno González Garda 
Herminio Farnándaz Garda 
Valttesvmtrtt 
Ramdn Mallo González 
Vegariema 
José Suárez Mallo 
Honsrlno Va'entln García Rodríguez 
. Valdonlmo Pldalgo González 
' Timoteo Martínez 
: VilUblino 
Bernardo Fernándoz Rodtiguaz 
Hlparlna Pinero AlV«rtz 
. Enrique Sierra Garda 
K Maximiliano Ldpaz Rezas 
: Honorina Fernández AlVarez 
1 Manuel Rabanal Velasco 
; Céiar Lípaz Díaz 
[ Recarede Barrelro Arlas 
; Aur«ilo González 
, Rtceredo Rodríguez AlVarez 
l Juüo Gudu NúA-z 
? Pmferraia 
i Mariano Vacas Martínez 
\ Gonzalo Piensos Fernández 
• José Prada Piada 
i Benito Tabocas Martínez 
; Enrique Slmín Moroill 
i Vlclorlno NusVo Martínez 
f Mítiuii! de Iu Cruz Castro 
| Di.sldrrlo Ftrnándtz Rodríguez 
Antonio Ralmúndsz AlVarez 
Alvino Qdm«z Tela 
Í
" José AlVoríz A'varez 
Pedro Gírela Franco 
Jc ié Camargo Martínez 
Luis Merayo Rodríguez 
Mamittl B'srcn Fernández 
Victorino Martínez González 
Eduardo Morán Barrio 
Jc ié Martinaz AIV.irez 
David Mer;;yo Msrayo 
"( Lr.Oudo Mcral Vidal 
Joié Sánchez Fernández 
Lorenzo AlVarez Diez 
Faustino Blanco Nielo 
Luciano Carrera Lápez 
Alvares 
Victorino Morán Blanco 
José Várela Fernández 
Julián Morán Morán 
Leoncio Emiliano Calvete Lozano 
Agustín Husrge Rodrlgutz 
Miguel Rayero AlVarez 
SsVtrlne Fernández Vllerla 
Bembltre 
Emilio Cueto Lépez 
Antonio Perrero Garda 
Isidro Arlas Valaico 
Francisco Molinero Olano 
Pedro Rodríguez Olano 
Eduardo Rodríguez AlVarez 
Manuel Alonso Josa 
Rilnsrlp Oage González 
Victorino González Redrlgusz 
Eduardo de la Mata Garda 
Se centinuaré) 
Don Pulganclo Paleada Sinchiz, 
OIIC HI da Sala de la Audiencia 
Territorial de asta aludad. 
Certifica: Que al tenor literal del 
encabezamiento y parta dispositiva 
de la sentencia de .segunda instan-
da, dictada por la Sala de lo civil de 
dicho Tribunal, an los autos a qns 
se reflir», es como sigua: 
tEneabexamient:=Sentencia 
n«m. 98; del Rrglstre, folio SS3.— 
En la ciudad da Valladolld, a Veinte 
de junio de mil novecientos velntl-
tréi : en los autos da mayor cuantía 
qu* procedan del Juzgado da prima-
ra Instancia de La Vecliia, asguldes 
por D, Péllx González Fierro, pro-
pietario y Vecino de Redllluera, y 
mediente su Inccmparecencla anta 
esta Suparlorlifsd, los astrados dal 
Tribunal, can D. Failpa dal Ría Cal-
Ve, jornalero y vecino de Necedo, 
representado ante asta Audiencia 
peral Procurador D. Julio Gonzá-
lez Llanas, y defendida por el Le-
trado D. Prancitco Requeje Garda, 
sobre velldaz da un documento pri-
vado per la cantidad de catorce mil 
ochocisntas sssenta y sais pesetas 
y reclamnctdn de tras mi) ochocien-
tas setenta y cinco pasatas y dlacl 
lldad vencida an la misma facha,} 
caso da resultar Insolvente en pa. 
rlodo de la ejscuctiSn de «ala ian. 
tencls, y si no ofrece la* sufldentai 
garantías, sadcclsran Vencidos los 
dimás placo* cdnslgnado* en el re-
ferido documento y ex'gible deidi 
luego el Importe de toda ía obliga, 
cldn, a excepdón de ia cantidad de 
tres pesetas diaria* consignadas para 
gastos de cobranza; Imponiéndote 
ademé* al rafarldo demandado al 
pago da las costal del presente ja), 
ció y el de los Incidentes prsparato-
ríos de reconocimiento de firma y 
embarga preventivo,—Ail, poreita 
nuestra sanlencla, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva de la mia-
ras se publicará en el B O U T Í N OFI-
C I A L de la provincia da L*ón, ma> 
diéntela Incomparectnda ante as-
ta Supsrierldad del apelado D. P¿ 
llx González Fierro, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.—Qi-
rardo Pardo—Perl ido lnf.¡nzón.— 
J. Leal.—Francisco Otero.» 
Cuya sentencia fué publicada an 
el día de su facha y se uoüf.'cá en el 
siguiente al Procurador da la parte 
personada y en los astrados dal Tri-
bunal, por la Incomporccencla dal 
apelado D. Péllx Gmi&hz, 
Para que conste y tengi lugar la 
Inserción de ia pratanta an el 8o-
U T I N O F I C I A L de la provincia d i 
León, conforme eitá mandado, la 
< xpldo y firmo en Valladolld, a Veln • 
tluno de junio de mil ncv«ciar.tcs 
Veintitrés.—Fulgencio Paict.cla. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
• K L O CONTBNCICSO-AOMINISTRATI ' 
TO DS L E Í ! » 
Habiéndose Intarpneato per * l Le-
trado D. Pabilo Si'árez Urlerts, en 
nombre de D. Lsdlslao Vtidno Ma-
rine, Industrial, Vaclno de Valonéis 
de Don Juan, recurso cortsrdcuo 
de dicho documento, cuyos autos 
panden anta esta Superioridad en 
virtud i t la apelecldn qu* tnttrpuso 
al D- Felipe del Rio, de la stnUmcla 
que dictó al Inferior; 
séls céntimos, como plazo Vancldoadministretlv? contra rosolccldn dal 
Sr, Gobernador civil de ssfa provin-
cia, fecha Valntlsols fe enero dal 
corriente afio, por la qia as raVocd 
acuerdo del Ayuntamlsnto de Va-
í lencencla da Don Juan, en que ta 
Parte dispositiva. — Fallamos: | habla ordenado suspender el proce 
Qu* dábamos confirmar y confirma- { dlmlanto de apremio Incoa-Jo contra 
mos la sentencia apelada que en tres \ el D. Ladislao Vecino en cxpedlcn-
de noviembre de mil novecientos i te sobre respomübilldade* per con 
Veintidós, dictó el Juiz de primera \ sumos, de conformidad con lo til*' 
Instancia de La V ícilla, por la qua se | puesto an el nrtlcu o treinta y sal' 
declara la validez dal documento ] de la Ley reguladora sobra si ajtr-
privado otorgado por el demandado i ciclo de la jurisdicción cortando ;«!" 
¡ Felipe del Rio Calvo, a faver del de- í mlnlstratlVe, s* haca público per 
mandante D. Félix González Pleno, -; medio del presente anuncio en el 
el veintisiete de octubre i n mil nove- < BOLETIN OFJCIAL de esfii prcVlncl? 
cientos veinte y de paflo y letra dal : para conocimiento da los qua tu-
referido demandado la firma que lo \ vieren Interés directo en «1 negocia 
autoriza, y an su Virtud, condena al ' y quieran coadyuvar en él a la Ad' 
referido demandado a que pague al 1 
también mencionado demandante, la 
cantidad qua corresponde al primer 
plazo vencido de la misma y lo* in-
teresas correspondientes a la anua- • f onso UreBa. 
mlnlitraclóm 
Dado an León, a 30 de junio d ' 
1923,=E1 Presídante, Fruto» R«cl°-
P. M . deS. S.': El Secretario, Al-
ADMINISTRACION OE PROPIEDADES E IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
RELACIÓN d i l u flncat adjudlcidas por la DlrtccMn tfMaral de PropMatet • ImpiMitof, con «xprailán da Ira nombra* d* la* pcr ionu a qulana* ta 
id)ndl«eron y damia detalla* o * •* Indican: 
Número 
del 
¡•ven-
tano 
Clase <• la fimea 
2.179 Urbana. Bilado La BaHaza, 
Téraaiao en qus radica 
la finca 
Pecha áe la celeWracióa 
de la aubaata 
Dia Mea 
S Mayo. 
Pacha 
da ]a adjudicación 
Dia Mes Aña 
Nombre de la peraoaa a quien te 
adjudica 
IK2{ 31 Mayo. . . IKSjD. Joié Marco* SagtnHa.. • La Bafhz*. 
T O T A L . . . . 
Vecindad 
Cantidad 
en (¡ue 
i« adjudica 
Peaelaa 
10.600 
~I0.600 
Lo qu« ta haca público por madlo d*f B » L B T ( H O F I C I A L . *n cnmpllmltnto da lo «ua dlipona al srt. 58 da la Vlgenta InsiruccKn para ta Vanta da la* 
nropledudM y d«r«cha* d*) Balado, da 15 da laptlambra da 1M3. 
Ltdn, 87 da Junio da 1923 —El AdmlRlitrador da Prcplidad'f» a Impneitoi, M . Qalrí».—V.' B.a: El Delegado da Hsclanda, F. Lndrada. 
JEFATURA DE MINAS DE LEÓN 
En observancia de lo dlspuetto en el art. 140 del Reglamento de 18 de 
junio de 1905, a continuación ae Inierta el reiumen de las cuentas co-
rrespondientes al 5 por 100 de los depósitos de minas Ingresados durante 
el 1 «trimestre dal alio económico de 1925 a 19M, según justificantes que 
obran en las cuentas aprobadas por el Sr. Gobernador civil: 
DEBE.—lm?ort» da los gutosdal trimestre.—Personal.... 
Suma el Debe 
HABER.—Saldo del trimestre anterior 632,49 
Ingresado durante el trimeatre 1.991,90 
Suma el Haber 
Saldo a favor del Haber.. 
Paaatai Ola. 
300 00 
500 00 
8 624 39 
2 314 39 
Leda S de julio de 1925.—El Ingsnlere Jefa, M. Lópaz DArlg*. 
M I N A S 
Anunclt 
S i hac» sebtr qus no hablando 
ildo tatlífichci al canon de tape [fi-
el» en 51 i » dlclnmbre de 1922, co 
rr»jpoíi[il»nt» a la mina de halla 
nombrada \t«entf, «xpadlanta nú" 
msrc 5.432, d< 12 ptrteneneiss, sita 
*n término municipal de Alvares, 
proplsdad da D. Afrado Zareda, 
v-jci.io d« Ltón, el Sr. Qsbtrnador 
civil ha dícretaío, con «ata fíchi, 
ia cancalacldn é*¡ txpsdltnta, y de-
clarado franco y reglttrabl* au te-
r m o . 
L i i n a 6 do jalla da 1925.—El ln-
g«nlsro Jefa, M. López-Dórlga, 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonsíííoeionat de 
E l Burgo 
Eiiün de maníliejto al público 
por término do quince días, para oír 
rsclsmacioneg. tas cuantas de can-
daJat, nxi 'di ispo; el Atcald* y Da-
poallailo, co;ra>pondl«ntas al ajar-
ciclo d« 1922 a 1925. 
El Bmgo 8 da julio da 1925.—El 
A'cnli», pídro Pristo. 
Alcaldía constitoclanal de 
Rabanal del Camino 
E icontránios» vacante la plaza 
da Médico da este Ayuntamiento, 
P*ra au previsión *n propiedad se 
anuncia éita con la dotación anual 
de 2.000 patatal la plaza da bene-
ficencia y 4.500 p^i t ta i los Iguala-
de», qn» hacsn un total de 6 500 pa-
aatas, pagadas «n dinero metálica 
al Sr. Mélico por ttlmestres van-
cides. 
Las solicitante» o aspirantes a ta 
misma, presentarán sus solicitudes 
•n esta Alcaldía en al término de 
quine» dial. 
Rabanal del Camino 2 da julio de 
1923 = E I Alcalde, Manuel del Pa-
lacio. 
Alcaldía constilaeienal áe 
C a s t r ó l o ra 
Pera que la Junta prarldal de eite 
Ayuntamiento proceda a la forma-
ción del apéndice al amlllamlanto 
d«l alio actual, los contrlbuyentas 
qua hayan sufrido altarsclón en su 
riqueza Inmueble, presentarán la* 
ralac'onea de alta y baja durante 
el plazo de quince días, y solamente 
sarán admitidas las qus luyan satis» 
fecho los dnechos reala» a la H t -
ciarda. 
Caitrotlarra 5 da jallo d* 1923.— 
El Alcalde, Gaudenclo Santos. 
Alcaldía constltacional de 
Canitn 
Se halla terminado f ««puerto al 
túbilco en la Secretarla municipal, 
al repartimiento da aprovechamlan-
toa comunales, formado para Ingre-
so* del preiupuesto dsl corriente 
ejercido, por espacio da quince día», 
para «ir reclamaciones; durante los 
mismo* podrd ser examinado por 
les contribuyentes en él comprendi-
dos y preientar redamsclonai, 
Candín t de julio de 1925.—El 
Alcalde, Qarardo López. 
Alealdia eenstitacional de 
Gurrefe 
Formadas las cuenUs municipa-
les de este Ayuntamiento, cerras-
pendientes al ello da 1922 a 25, ren-
didas por e) Sr. Alcalde y Dipcul 
tsrlo, sa hallan expuesta» al público 
en la Sieretarla da esta Ayunta-
miento por término da quince dias, 
para oir reclamaciones. 
Garrafa 5 de Jallo da 1923.—El 
A'calde, Diego Blanco. 
Alcaldía eenstitacional de 
Castilfalé 
Para que la Junta pericial da este 
Municipio pueda proceder a la con-
facción del apéndice al amillaramlen-
ta que ha de servir de base al repar-
timiento da la contribución da ln 
muebles, cultiva y ganadería, asi 
como el da urbana, ambos del ello 
do 1924 a 1925, ¡se haca preciso que 
los contribuyanles por dicha» con-
ceptos que hayan sufrido alteración 
en su riqueza en eita Dlttrlto muni-
cipal, presenten en la S*cratarla del 
mlimo relacione» de sita y faja, en 
el término de quince dle», teniendo 
que juttlflcar habar pegado los de-
rechos reales a ia Haci»nda; de lo 
centrarle, no serán admitidas. 
Castilfalé, 6 de julio de 1925.—El 
Alcalde, Marcelo del Valle. 
JUZGADOS 
Don Urslcino Girmz Carbajo, Juez 
de primera Instancia de esta ciu-
dad de León y su partido. 
Higs sabsr: Que en los autos de 
demanda Incidental de pobreza de 
que se hará mérito, aparece dictada 
la sentencia cuyo encabezamiento 
y parta dispositiva, a i l como su pu-
blicación, son, respecllvamante, del 
tenor literal siguiente: 
tSentencia.-mBa la dudad de 
Ltón, a Vilníluno da junio da mil 
neveclente» vslntllrét; el jsAor dor 
Urslcino Gómez Carbajo, Juez da 
primera Initancia da la nilima y su 
pertlds: hablando visto los prece-
dantes autos Incidentales, promovi-
dos por D." Ana María Toral Gon-
zález, mayor de eded, caiada, jor* 
nalaia y Vecina de Villedangos, re* 
prass-iteda por el Proctirador don 
Nicanor López Fernández, bajo la 
dlrticción dsl Letrado D. Ricardo 
Pállaréi, para qua se la deciar» po-
bro tn sentido ¡egüi, a fin de Itlgar 
contra su marido D. Ambrosio Ro* 
drlgasz Puertos, da Ignorado para-
dero, y D. Manual P-jrnánd iz Radrl-
gnez, mufar da edsd, Vecino da di-
cho pueblo, sobre ralvlndlcsclón da 
bienes de la propiedad de tsqttélla, 
vendidos per su rtforldo marido, y 
contra el Sr. Abogado del Eitado, 
en representación de dlchi entidad; 
Falle: Q JÜ dtb ) daclarnr y decía* 
ro pebre,en sentidolagal,a D.* Ana 
Mirla Tora! G>;iz»:;z para litigar 
contra su marido D. Ambrosio Ro* 
drlgucz Puertas y contra D. 'Manuel 
Fernández Rjddijatz, sobre nuil-
dad do IHS Víntas y relvlndlcaciin 
do los bbn»s da aquélla, Vendidos 
por el Ambrosio ai Manual, y los 
demás extremos que ss msncionsn 
en si lucha ¡mxto de ia demanda 
transcrita sn ol primer multando, 
oíorgmdo a ia D.» AÍM Maríí To-
tal los bsnaficioj qua la L i y conce-
da B las de su clase, con la obliga-
ción que Ja misma Impone de satis-
facer las costa? al Vinlase a mtjor 
fortuna.—Asi, por asta mi senten-
cia, deflRltlvamsnte juzgando, lo 
prommelo, mando y firmo.—Ursl-
cino Glmvz Ccrbajo.i 
Publ icación-•Daia y publicada 
fué la anterior sentencia por ai sa-
flor Jutz de primera Instancia qua 
la ha dictado, estando ceiabrando 
audiencia pública, en el día dt sn fa-
cha: de que yo, al Sscretarlo acd-
dental, doy fé.—Arsenlo Arecha-
Vflln. 
Y pr.ra su Inserción en el BQLE-
T I N O F I C I A L da esta provincia, a fin 
d« «im dtehi ««iitMcli qmte nott- M dtado Rtsl ¿«crtto, y M i t a pt»-
flea da al O. Ambrollo Rodríguez tantadai t n cala Sacclta dantro 
Pmrtc*, qua i * halla en Ignorado plazo de quince dlai, • partir' del 
paradtro.jr al D. Manuel Perr.ándtz i l g u i e ^ 
Rodríguez, que no ha comparecido 
en antoi, porgo»! preiente «dicto. 
bada en Ltón a vslntlc'ltco de 
inflo, de mil novacltntea valntltréi. 
«rtíclfio G í i m z GBffc»)o.«-fw « 
mandado: El Sacretarlo accldentil, 
Anenlo ArtchaVala. 
RcqufsitorTa 
Blanco (Beciamln), natural del 
Hocplclo de Lcún, de (liado lolte-
TO, prcfnlún mlr;«!0, A: 21 tf loi de 
•dad, h )o de padres dciconocldoa, 
domiciliado últlmementc tn Quinta-
na de Fnssrca, proraisdo por hur-
to, compartcerá tn término de diez 
dlea ante al Juzgado Initruccldn de 
Ppifirreda para constituir»» en prl-
alón, con el fin de cumplir la pena 
de dos M U S y un ¿la de arruto 
mayor Impuesto por la Audiencia 
provincial (te L t ín , en turnarlo fa-
guldo per *! ¿«Uto Indicada contra 
ta anuncio en dicho pariddico ofi-
cial. 
León, l.*de junTo de 1M3.—E1 
Jafe de la Stccldn, Ml¿utí BrilVb. 
. % ' 
b a t aBe la 
Excmo. Sr. Ructor de la UnlVtril-
dad de ÓVIado. 
Loa Infrascrltoa Angal de la Ve-
ga, de 26 aflea de edad, natural de 
Vlifaldn {Valfadolfd), con «tufe de 
Bachiller y trea «BOJ aprobados de 
la carrars de Pllotofia y Letras (lee-
clún de Hlatorlet) y Eiteban Gorda, 
de 22 aflos de eded, natural da Ledl-
gcj (Paltncit), con titulo de Maes-
tro nacional, a V E., con al debido 
respeto, exponen: 
Que deseando cbrlr un Col«gla 
de 1.a y 2.a oimñatiza, bej3 el titulo 
de Centro Polltécclcode la P«rtgrl-
i;s, En ette Villa de Snhrgún, pre-
• I mltmo y dos más; prsVlnléniole \ tentando, según las leyes, los requl-
que d* no V'riflccrio, «trá dtclare 
do rebalíe. 
sitos legales al tfucto nsceserlos, 
incluyendo en su R<glamento la 
Dado en Ponfcrrada a 4 de Julio Í cláusula de que el mes de agosto lo 
de 1923.=Evaristo Graiflo.—El Sa-
cretarlo, P. H. , D-vilderlo Lafr.cz. ; 
Cédula ¿e citaelón \ 
PéifZ Fsrrández (Petra), dcmlcl- j 
liada tiltimcmcnte tn La Btflezü, j 
comptrecerfi ente le Audiencia pro-. 
Viudal de U óti el día 15 y alguien-
U t dn! ECtual, y hora de las nueva ; 
de su mtflar;*), con cbj^to de que i 
BílitK como tefilgo El Juicio ornl 
»*ñ5!:-íí tn ta CEUSS figi ld-! en 
•«te ii:2g' i o por pmrldéU'. y es«-
ilRKto. contra José Marqués y otros; 
bajo ciwrcib'mlínto de tmrerle ei 
perjuicio s quo h.-.yfl lugar an dn-
recho. 
Ln Bf«<ss 7 de julio fe 1S25.— 
El Sfcr.tnrio jrdlcli'.í, }u\Ui,¡ AigUa-
llos. 
ANUNCIOS OFICIALES 
SECCION ADMINISTRATIVA 
D E PRIMERA ENSEÑANZA DE L S Í N 
En cumplimiento da lo dispuesta 
en ol urt. 7." Asi Rful dscruto d« 1." 
juila Ae 1920 y rt g'a 9.* ds ¡a Real 
m i i n ¿a 15 áa m i z o último, se In-
serten a cC4ti«u><c!dR,eK esto BOLB-
TÍN OFJCIAL, le s;:lcHud y ilsmSs 
docum-nto; urt.iantadc» por don 
Angal do if! Vi ga pljlsnáo KUtori-
zacldi: rara at.b.cccr u¡i Ccleglc, 
Escudn d's primiri: y stgundn erss-
Aanza, no tiícltl, «n IES villa de 
Sthigún. 
Las rsciamacionaK se funiarán an 
tes canias qua determina el art. 8.* 
destinarán a vacaciones, y que el 
Director es mayor de «dad, suplican 
humildemente a V. E. tenga a bien 
concadtrles la competente autoriza-
clán para ajucer !• enssflanza bajo 
el amparo de la Ley. 
Es gracia que los exponen! ¡s na 
dudan tilcanzar do la bsncVo'.esicla 
d« V. E., cuy» Vida guarde Dios 
mucho; F.llo»."«Sahrgi5n, 28 de mar-
zo de 1925.—Auge! dn la Vtgü.— 
Esteban Garda. 
.*. 
Par t ida de naelmteato 
Licenciado D. Carlos Cal!-;)? y 
Coü», Jiuz munlcl(>Rl y encarga-
do del R»g stro civil do !a villa Ce 
Vlilal<Sn. 
Ctrtlfi'ce: Qise al folio cnce dtl 
; libro v» lnt¡i«is provblopst de la scc 
; clún de nselmUntos, de z;t<? Rrgls-
I tro civil, ieftuMa con ei r.úaero 
: or.cti do cid;.r¡, hay una intcrlpciífi 
do fücha 9 ds sept!«nibro ds 1894, 
. que comprenda los partlculmc t i -
. gulentai: 
«Que Argsl da la Vsga Moro, ña-
d í en er.ia peb selón, provincia do 
; Vaifedclld y dcmlcllio da sai; pa-
dres, n i::» cuctro da la ms llana df) 
; din seis de xaptiembre de mil ocho-
cientos ncVsüta y cuatro. Que as 
hijo legiilmo da Avcilno de Is Vaga 
y da Dolerse Mero, naturales y Ve-
cinos da tsta vliia, provincia de Va-
lladolld. Que es nieto, por linea pa-
terna, de Juan da la Vega y de 
Paula Rsbadán, Vadnos da asta vi-
lla, y por Ihwa m e t e n » , da Leoncio 
Moro y Cayetana Litar, da Igual na-
turaleza y vecindad, y qua al expre-
sado nHIo sa la 'habla da poner el 
no'mlSe de Angíl.» 
A i l y mái por menor consta del 
acta original a que casó necesario 
: me tallero; j h petlddn da parta ln-
i '^araiada expido la preBeiitei*eaHaa-
: da con al de e i t e Riglstro, y firma-
; da lanibléh por al Sscratarla, en VI-
Halda, a once da Julio demll.nove-
• cientos Vslntluno.—Caries Calleja. 
Por mandada del Sr. Juez, Juan 
Alonso.=8*110 del Juzgado muñid-
páldéTrniaHH. 
i A 
CarUflead* 4 » caBllisete 
' Don Domingo Hidalgo González, 
Alcalde cohitituciontl del Ayun-
I taMIlih'ltílMSahagda. 
Certifico: Que D. Angsl dé la 
f V«ga Moro, loítero, d e 2 í a l l o s d a 
•dad y Vsclno da esta villa, ha ob-
servado siempre una conducta Inta-
: chóble en todos loa drdenes. 
Y para que pueda scs-sdltarlo, ex-
' pido la presente, rt calidad de rehile-
' gro, an Sahigdn, a Víintliitc ¿x mar-
: zo de mil novedentos vsli tltrés.— 
: Domingo Hidalgo. 
! Cuadra da Prafeaorea y aalga 
nataraa 
Sección primera.—Prcfssor: D. An-
i g i l de la Vrga, 
^ i ^ a / a r d í . - G e c g r f f i s : !uni>s. 
: miércoles y VUrnet (mañano).—Hit-
; torla Stgrade: ma ' t í s , jueves y 
1 sábados (tarde).- Grcmátlcs: lu-
\ nss, miércoles y vlRrníi (Urde).— 
! Aritmética -y cá;culo: mayiec. Jua-
• V<!s y sábados (raí fl.'üf)).—Noclons* 
; do Cieacia* Qüimlcaí y Neter&bn: 
'. tilbaios (maflsna).—Lecters en ma-
. nuscrlto o lmpre-o: di>rla.—Cali-
inWs: diarla, y Dibujo: síbsáos 
(tsrd*). 
Ssccldn segundo.—Ptnkiae. D. Ei-
tebaí] G-rtla. 
Asignaturas— Geografía: iunet, 
miércoles y Vlsrnss.— Gramáilcn: 
: martes, jueves y sib^do^.—Aritmé-
tica y cálculo: lunes, mlércoits y 
J Vlernits.—Caügrefls: diarla.—Dlbu-
•; jo: sábsdai, y Lectura: ¿ferfe.-tél 
Director, Angsl ds la Vtga 
Requisitoria 
Venancio González Gorcl-j, hijo 
ríe Aíitoiiio y d« Jcs:í:i, natura' da 
Noceda, Ayuntamiento Se ¡dtm, 
provincia í t León, i a 23 añas ¿« 
edad, procoEctio por la falta grava 
da deserción con motivo os hsbar 
faltado a concentración para su des-
Uno a Cuerpo, comparecerá «n el 
plazo de treinta dtas ante ei Alférez 
Juez Instructor del Regimiento h, 
fanlsria da Murcia, n." 57, D. Ln.l 
clsno Lozano Rosé, en el cusrltl ¿A 
San Farnsndo, do esta plsza; b,.jc 
apercIbTmlunto que d i "no Hectusi io 
será declarado rebelde. 
FohteveUrn, 3 da Julio^de 1923.^ I 
El Alférez Jaez Instructor, Lucimc-1 
Leaaaor 
Ktquisitorla 
FsmándazSinchtz (Aurelio), hijo 
da Manuel y d» Riglna, saldado dt 
la 5.a Comandancia de Intendsrxif, 
natura! d» Cerrodoilo psrrcqult. <<: [ 
S. I . Pradss, Ayuntsmlínto de Ov'.v 
do, soltero, ajustador, de 26 aflc-, 
de edad, y cuyas sallas pariona'cj, | 
son: pelo, cejes y tojas xesteflo:, 
nariz, barba y beca raguiares, colci 
sano, f rento r« guiar, producción | 
buena y sin sellas particulares, £a< 
mklllado últlmanwnt* en Zaregcz;, 
proseeade-per-eidUílto-de-Injurlss 
al Ejército, comparecerá en el tér-
mino de treinta dlea ante el Juzgedg 
parmanenta d« \s C»plÍBi)Ia G'MISÍ'Ü! I 
de la 5.* R< glón, con recldcncln en 
Zsrsgozj, cali» Valencia, n.0 4, ún-
trésnelo. 
Zar?gcza, 29 da junio de 1823.~ | 
El Comandante Juoz ln»tn¡ctc 
Luis A. 
ANUNCIO PARTICULAR 
S i n d í c a l a da l a Camunldad I 
de Regantes y Mol ineros de 
Preea-Rey. 
EDICTO 
convoca a todos ios psrlfci-
pes en el sproVccb miento de )¿'¡ 
aguas de esta Comunidad, a junij 
g&naraí (xtraordlnurlt para ( I £9 c i^ 
corrlunte m u , a las dos de ¡a tarde, 
•n sí sislón del Circulo Cetáilcj M 
Obrtsro;;, ivitiiu rludad, paira 1,'Eíai 
de ios «suntos nlgultntti: 
X* M¿mcrla «cares é s ln g£í' 
tldr. «dmlr.iítnitlv^ y *con<5rrí::t: ú¡, 
esto Sfndlcato, desda su fcné; clin 
ht «t* ir. fechü. 
2.° Exeinen y aprcbucláa <':•• '• 
pr-srupuesto o.dinsrlo de ir.gr-s.s 
y g.-jtof. da asta Slndlcsto ptrs -•• 
aAo ccnbnt^ Ó"J 1S25. 
.*. 
El proyecto de prssupuesic .'ífil-
njrlo ds Irgre^os y g.ütoi de i-f'-' 
Sindicato pars r l ntlretira/, se fcatti 
ds mínifieito en la Sncrelsti"., tu' 
dos los CÍGS iaborsb!»*, ha::;p r.: £6, 
incluílv?, d i i pr.-s«nte mes dt o í " 
B daca «fe !a msílana, pañi qvia pu 
dan «xamlnarlo todos loa Int-'t .r. 
dar. 
Aitorgü 8 de julio d« 1925.«El 
Ptssldente, Isidoro Nlítal. 
LEON 
Imprenta de le Diputación provincial 
